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SECRETARIA DEL MINISTRO
Recompensas.—Para prliniar la valerosa y decidi
- dada actuación del Marinero de primera Pedro Ló
pez Meca, de la dotación del R. P.-21, en ocasión de
su naufragio, vengo en concederle, al amparo 'de lo
dispuesto en el Decreto-Ley de 27 de enero- del co
rriente año (D. 0. núm. 24), la Cruz de Plata del
Mérito Naval, con distintivo rojo, pensionada, du
rante cinco años, con cincuenta pes'etas mensuales.
Madrid, 10 de febrero de 1955.
Excmos Sres. .
Sres. .
E
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
4.
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Fraga
ta (S) de la Escala Complementaria D. Mariano
Lobo Andrada pase destinado a' la Dirección de
Construcciones e Industrias Navales \Militares.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Iladrid, 10 de febrero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada y Vicealmirantes Jefes de la juri,s
dicción Central y del Servicio de Personal.
Se nombra Comandante del patrullero R. R.-19
al Teniente de Navío (T. G.) don Francisco Mo
rales •elda, el cual cesará en la Plana Mayor de
la Segunda División de la Flota, con urgencia.
Este destino se_ confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
»
Madrid, 10 de febrero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General 'del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de la Se
gunda División de la Flota.
1
Destinos.—Se dispone que el Teniente Coronel de
Máquinas D. Manuel Lobeiras Moreda cese en su
actual destino y pase a desempeñar, con carácter for
zoso sólo a efectos administrativos, el de jefe de los'Servicios de Máquinas de la Base Naval de Cana
rias y Vocal de la. Junta Inspectora.
Madrid, 10 de febrero de 1955.
MOREN()
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Base Naval de Canaria, Vicealmirante jefe.
del Servicio- de Personal, General Inspector del
Cuerpo de Máquinas y General j efe del Servicio
de Máquinas.
Se dispone el cambie) de destinos del personal
del Cuerpo .de Sanidad de la Armada que a conti
nuación se relaciona :
Comandante Médico D. Luis Gonzaga Rodríguez
Gutiérrez.—Sin cesar en su actual destino, se en
carga de la Asistencia Médica del Batallón de In
fantería de Marina de Andraitx (Baleares).
Capitán Médico I. Martín de Pablos Cubo.—
Desembarca del crucero Canarias y pasa al Howital
de Marina del Departamento Marítimo de El' Ferrol
del Caudillo.
, _
Capitán Médico D.
•
Ramón Díaz Carneiro.-4-Des
embarca del buque-hidrógrafo Maia-spina y pasa a
la Enfermería del Arsenal de La Carraca.—Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Capitán. Médico .D. Guillermo Martínez Monche.
Cesa en la-Segunda Flotilla de Destructores y eM
barca en .el crucero Miguel de Cervantes.
Capitán Médico D. Ricardo Martínez Martínez.
Se le confirma en su actual ,des. tino del cañonero
Martín Alonso 'Pinzón.
Capitán Médico D. Manuel Nieto Noya.—Se le
confirma en sil actual destino del cañonero .Cánovas
del Castillo.
Capitán Médico' D. Agustín Rubio García.—Se le
confirrna en su actual destino del buque - tanque
Plutón.
Capitán Médico D. José Bernal Bleda.—Cesa en
el minador /14-arte y embarca en el buque-bidrógrafo
Malaspina.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Capitán Médico D. Eustaquio Senclino García.—
Se le confirma en su actual destino del buque-escuela
Juan Sebastián de Elcan,o.
Capitárf--"Médico D. Luis Cortés Pardo.-L-Se le
corffirma en su actual destino del minador Vulcano.
Capitán Médico D. Ramiro Escribano Benito.
Cesa en el minador Júpiter y embarca en el crucero
Canarias.—Forzoso.
Capitán Médico D. Juan Bautista Delgado Vera.
\'‘
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1.
Se le confirma en su actual destino del crucero Ga
licia.
Teniente Médico D. Mariano Grau Sbert.—Cesa
en el Batallón de Infantería de Marina de Andraitx
(Baleares) v embarca en la Segunda Flotilla de Des
tructores.—Forzoso.
Teniente Médico D. Enrique Pérez-Cuadrado de
Guzmán.—Cesa en el Hospital de Marina del De
partamento Marítimo de Cartagena y embarca en
el minador Marte.—Forzoso.
Teniente Médico D. Alejandro Pita Alcón.—Cesa
en el Hospital de Marina del Departamento Marí
timo de El. Ferrol del Caudillo y embarca en el mi
nador Júpiter.—Forzoso.
Madrid, 10 de febrero de 1955.
MOf ENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales e íos_ Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del- Caudillo,
Cádiz y Cartagena Comandantes Generales de las
Bases Navales de Baleare, Canarias y Flota ; Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal, Con
tralmirantes Jefes de la Segunda y Tercera Di
visiones de la Flota, Insp9ctor General del Cuer
po de Sanidad de la Armada y Generales Jefes
Superior de Contabilidad y dei Servicio de Sa
nidad.
Sres. ...
•
Escalas de Complemento.
Situaciones de personal.—Vengo en disponer la
desmovilización y consecuente cese en su actual des
tino del Teniente Médico de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Sanidad de la Armada don
Juan E. Brazis Llompart.
Madrid, 10 de febrero de 1955.
MORENO
Excmos.: Sres. Comandante Getteral de la Base "Ná
val ,de Baleares, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal, Inspector General del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada, Generales Jefes Superior de
Contabilidad, del Servicio de Sanidad y Ordena
dor Central de Pagos, e Ilmo. Sr. Interventor
Central de Marina.
Sres. .. .
E
Cuerpo .die Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo informado
por la Jefatura de Instrucción de este Ministerio,
se nombra Ayudante Instructor de los cursos in
terisivos de inglés en el Departamento Marítimo de
Cartagena al Radiotelegrafista segundo D. _Aurelio
Gómez Sánchez, en relevo del Radiotelegrafista pri
mero D. Salvador Pérez Bermúdez.
Madrid, 10 de febrero de 195.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán Generál del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirantes" Jefes del
.Servicio" de Personal e Instrucción.
Retiros. Por cumplir el día 8 de agosto de 1955
la edad reglamentaria, se dispone que el Celador
Mayor de Puerto y Pesca D. José González de
Rueda Díaz pase a la situación de "retirado" en la
expresada fecha, quedando pendiente del haber pa
sivo que le señale el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
Madrid, 10 de febrero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del • Servicio
de Personal y Generales Tefe Superior deConta
bilidad e Interventor de la Armada.
Clasificación de un Caballero Mutilado.—Como re
sultado -de expediente incñado al efecto, vista la pro
puesta de la Junta de Clasificación y Recompensas
y tenidas en cuenta las circunstancias que concurrie
ron en el accidente sufrido en 25 de enero de 1934
a bordo del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano
por el entonces Tercer Mftquinista y hoy Mecánico
Mayor del Cuerpo de Suboficiales D. Juan Dantón
Sánchez Pérez, así como la meritoria condut ta ob
servada por el mismo, vengo en declarar tal acci
dente como ocurrido en "función de guerra", en vir
tud de lo dispuesto en la. base quinta de la Ley de
15 de septiembre de 1932 (D. O. núm. 224).
Madrid, 10 de febrero de 1955.
Excmos. Sres. • • •
o
Marinería.
MORENO
Ascensos. Por existir vacante y haber sido de
clarados "aptos" para el ascenso a la clase inmediata
por Orden Ministerial de 29 de enero de 1955
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(D. O. núm. 24) los Cabos primeros de Maniobra Administrativo de primera D. Gustavo Schmith Sán
que a continuación se relacionan, se les concede el chez, a partir del día 16 de diciembre de 1954,
ingreso en el Cuerpo de Suboficiales, con el empleo
de Contramaestre segundo. antigüedad de 10 de Madrid, 10 de febrero de 1955.
abril de 1954 y effectos administrativos -a partir de
la revista siguiente, quedando escalafonados en el
orden que se menciona :
D. Moisés Fernández Fernández, D. Isidoro
loz García y D. Manuel Vázquez Riobo-o.—Entre
D. Antonio Maceda Pérez y D. Rafael PradeS del
Río.
D. julio Vega Iglesias.—Entre D. Rafael Prades
del Río y D. Félix San José Cardete.
D. Nicolás Eriass Rey..—Entre D. Sebastián Me
dina Gómez y D. José Bernal Marín.,
D. José González Hernández.—Entre D. Mauro
Reyero Corral y D. Odilio Justo Alvarez.
D. Manuel Condell Rioboo.—Entre D. Pedro Ca
_ lero Jurado y D. Carlos García Casado.
D. José Alonso Ugarte y.D. Antonio García Sán
chez.—Entre D. Carlos García Casado y D. Manuel
Alvarez Ponce.
D. Antonio Ortiz Barragán.—A continuación de
D. Manuel Alvarez Ponce.
-Madrid, 10 de febrero de 1955.
Excmos. Sres. ....
Sres. ...
LI
MORENO
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Se dispone que el Operario de segun
da (Fundidor) de la Maestranza de la Armada Car
los García Dopico" cese en la Escuela de Mecáncos •
y pase, destinado a la Escuela Naval Militar.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 10 de febrero de 1955.
MORENO
Excmos., Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
Profesor de analfabetos.—A propuesta de la Je
fatura de Instrucción, se nombra Profesor de anal
fabetos en el Cuartel de -Instrucción del Departa
mento Marítimo de Cartagena al Auxiliar Adminis
trativo de tercera de..la Maestranza de la' Armada
D. Ricardo Sáinz Sánchez„ en relevo del Auxiliar
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento -
-Marítinio de Cartagena, Almirantes Jefes del Ser
vicio de Personal y de Instrucción y General Jefe
r. de Contabilidad.
DI
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
z
-
Tropa.
Bandas. de Cornetas y Tambores.— Exámenes. —
Para cubrir vacantes de Cabos segundos de Banda
existentes en la actualidad, se dispone:
1 ° Los Cornetas y Tambores de la Armada que
cuenten con dieciocho años de edad, como mínimo,
y dos de' servicio en su actual clase, si están bien
conceptuados (párrafo 3.° del artículo 30 del vigente
Reglamento de las Bandas de Música, Cornetas y
Tambores de la Armada), podrán solicitar tomar
parte en los exámenes que se verificarán con arreglo
al programa que señala dicho, Reglamento.
*2.° Las instancia, debidamente informadas y do
cumentadas, con copia certificada de la Libreta de
los interesados, se dirigirán al excelentísimo señor
Inst)ector General de Infantería de Marina, y de
berán tener entrada en el Registro General de este
Ministerio antes del día 21 de marzo próximo.
- 3» Los citados exámenes tendrán lugar en Ma
drid, y darán comienzo el día 18 del mes 'de abril,
a cuyo fin las Superiores Autoridades- respectivas
dispondrán que los solicitantes (fue reúnan las con
diciones antes señaladas, pertenecientes a sus Juris
dicciones, se les expida, con la antelación necesaria,
el correspondiente pasaporte.
4.0' La constitución del Tribunal de exámenes y
la adjudicación dé las plazas se ajustará a lo pre
ceptuado en los apartados A), B) y D) del artícu
lo 31 del expresado Reglamento.
Madrid, 10 de febrero de 1955.
Excmos. Sres. ...
MORENO
Nombrainientos.-- Se nombra Ayudante Instruc
tor del Cuartel de Instrucción de Marinería del De
partamento 1.1]arítimo de Cádiz, a partir de 1 de ene
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ro del año en curso al Cabo segundo de infantería
de Marina Manuel Rodríguez Benítez.
Madrid, 10 de febrero de 1955.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
ORDENES DE OTROS- MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : Teniendo en cuenta el artículo 21
de la Ley de 15 de julio de 1952 (B. O. del Estado
número 199), modificado por la de 30 de marzo
de 1954 (B. O. del Estado núm. ,91), en la que se
establece que el personal de la Agrupación Tempo
ral Militar en situación de "colocado" con destino
dotado en los Presupuestos generales del Estado,
Provincia o Municipio, tendrán derecho a todas las
gratificaciones y remuneraciones, frias o eventua
les, que no tengan carácter de sueldo y que
- dis
frute el personal _de análoga categoría del Centro o
Dependencia en que presta servicio, cualesquiera que
sean los fondos de que se satisfagan aquellas per
cepciones, a petición .del excelentísimo señor Mi
nistro de la Gobernación y visto el parecer del Pleno
de la
•
junta Calificadora,
Esta Presidbncia del Gobierno ha dispuesto que
las Ordene-s-de 2 de febrero de 1954 (B. O. del Es
tado núm. 48). y la de 19 de julio del mismo ario
(B. O. del Estado núm. 203) queden refundidas y
redactadas en la forma siguiente:
Artículo 1.° El personal de la Agrupación Tem
sporal Militar en la situación de "colocado" que ocupe
destinos dotados 'en los Presupuestos generales del
Estado; tendrá derecho a la "asignación de residen
cia" regulada por el Decreto de este Departamento
de 9 de 'mayo de 1951 (B. O. del Estado núm. 133).
Art. 2:0 Los que perteneciendo a• la Agrupación
desempeñen destino de la Administráción Local, dis
frutaran de los beneficios de la "Indemnización su
plementaria" que establece el artículo 84 del corres
pondiente Reglamento.
Art. 3.0 Estos haberes serán devengados, respectivamente, con cargo al crédito consignado en la
Sección del presupuesto del Ministerio civil a que
pertenece el empleo desempeñado, o al correspondiente presupuesto de cada Corporación Local. En
uno u otro caso servirá de Sueldo regulador para
determinar su cuantía el que corresponda en plantilla al cargo civil que el interesado ocupe.
Art. 4.° Al causar baja en la Agrupación por haberle correspondido la edad de retiro de su empleomilitar, se continuarán percibiendo estos haberes, ya
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que así lo establecen los artículos 21 y 23 de la Ley
de 30 de marzo de 1954 B. O. del Estado núm. 91).
Art. 5.° La junta Calificadora tendrá en cuenta
para .el señalamiento de haberes militares las limi
taciones establecidas en el artículo 22 de la Ley de
15 de julio ya citada.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid; 3 de febrero de 1955.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros ...
(Del B. O. del Estado núm. 43, pág. 858.)
EDICTOS
Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente de pérdida de la Libreta de Inscripción Ma •
rítima de Cándido Ruiz Mesa,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha decretado acreditada la
pérdida de dicho documento, el cual queda nulo, in
curriendo en la responsabilidad que la Ley señala la
persona que lo posea y no haga • entrega de él a las
Autoridades de Marina.
Málaga, 9 de febrero de 1955. El Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, juez instructor,
Eduardo Sanchiz Melión.
Don Celestino Souto Serantes, Alférez de Navío,
Ayudante Militar de Marina del Distrito de San
ta Eugenia de Riveira.
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento, de fe
cha 29.de enero último, se declara nula y sin valor
alguno la Cartilla Naval del inscripto de Marina del
expresado Distrito, 167 de 1951 S. S., Antonio Cru
ceiras Dios, incurriendo en responsabilidad la per
sona que la ^poseyera y no haga entrega de ella a'
las Autoridades de Marina.
Riyeira, 7 de febrero de 1955.—El Alférez de Na
vío, Ayudante Militar de Marina, Celestino Souto
Serdntes.
tion Ignacio Gavira Martín, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, juez de la Comandancia de
Marina de Las Palmas e instructor del expedien
te Varios número 56 de 1954, instruido por pérdida de Libreta de Inscripción Marítima,
Hago constar : Que el excelentisimo señor Co
mandante General de esta Base Naval ha tenido a
bien declarar nula y sin valor alguno la Libreta de
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Inscripción Marítima del individuo Pablo Rojas Mo
rera, incurriendo en responsabilidad la persona que
la hallare y no haga entrega de ella a las Autorida
des de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 8 de febrerb de 1955.
El Teniente Coronel de Infantería de Marina, •juez
instructor, /Ignacio' Gavira Martín.
Don Francisco Góme Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Bilbao. y del expe
diente de pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima instruido a favor de D. Salvador García
Arteta, folio número 914 de 1941 del Trozo de
Bilbao,
Hago saber ; Que en el mentado expediente, -por
decreto auditoriado de la Superior Autoridad judi
cial del Departamento, de fecha 2 de los corrientes;
ha quedado nulo y sin valor dicho documento, in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo, en un plazo de quirm
días, a la Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao- a los nueve días dellmes de fe
brero de mil novecientos cincuenta y cinco.—E1 Co
mandante de Infantería -de Marina, juez instructor,
Francisco Gómez Alonso.
Don Juan José de Abréu y Páramó, Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de San Sebastián y del
expediente que pór pérdida de Libreta de Ins:
cripción Marítima se instruye a favor del inscripto
Crescencio Vicuña Arostegui,
Hago constar : Que por decreto auditoria.clo de la
Superior Autoridad del Departamento, obrante a los
folios números 12 y lá del mencionado expediente,
ha sido declarado nulo y sin valor alguno dicho do
cumento; incurriendo en responsabilidad quien, po
seyéndolo o hallándolo, no efectúe su entrega en la
Comandancia Militar de Marina de San Sebastián,
San Sebastián, 11 de febrero de 1955.—El Ca
pitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Juan José de Abréu y Páramo.
•
Don Juan José de Abréu. y Páramo, Capitán de In
fantería de Marina,. Juez 'instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de San Sebastián y del
expediente que por pérdida
- de Libreta de Ins
cripción Marítima se instruye a favor del inscripto
Jesús Galarraga Urbietá,
Hago constar Que por decreto auditoriádo de la
Superior Autoridad del Departamento, obránte a los
folios números 12 y 13 del mencionado expédiente,
ha sido ciclarado nulo y sin valor alguno dicho do
cumento, incurriendo en responsabilidad quien, po
seyéndolo o hallándolo, no efectúe su entrega en la
*Comandanci:a Militar de Marina de San Sebastián.
San Sebastián, 11 de febrero de 1955.—El Ca
,
.pitan de Infantería de Molrina, juez instructor,
Juan José de Abréu y Páramo.
Don • Manuel Monzó Francés, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te. de pérdida de Libreta de Inscripción Marítima
número 21 de 1955, instruido a favor de Clemente
López Carrasco,
Hago saber : Oue por decreto auditoriado, de fe
cha 7 de febrero actual, el excelentísimo señor AA
mirante Capitán General de este Departamento 1171.
declarado nulo v sin valor alguno' dicho documento,
incurriendo en responsabilidad la persona que, po
seyéndolo, no haga entrega del. mismo.
Valencia, .10 de febrero de 1955.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel
Monzó Francés.
REQUISITORIAS
José García Taracido, natural y vecino de Miño,
hijo de Jesús y de Josefa, de diecinueve años
de edad, número 6 'del reemplazo de 1955, a
quien se le sigue expediente judicial por falta
grave cle no incorporación al servicio activo de la
Armada ., comparecerá, en el término de sesenta días,
ante el juez. instructor de la Ayudantía Militar de
Marina de Sada, Teniente de Navío D. Ramón Díaz
Martínez, bajo apercibimiento- dé que, si no lo efec
túa, será declarado en rebeldía.
Sada, ne febrero de 1955.—El Teniente de Na
vío, Juez. ,instructor, Ramón Díaz Martínez:-
Manuel Díaz ,Leiro, natural y vecino de Miño,
hijo de Antonio y de
,
Clemencia, de diecinueve
arios de edad, número 3 del reemplazo de 1955,
a quien se le sigue lexpediente judicial por falta
grave de no incorporación al servicio activo de la
.Armada comparecerá, en el término de sesenta días,
ante el juez- instructor de la Ayudantía Militar de
Marina de Sakla, Teniente de Navío D. Ramón Díaz
Martínez, bajo apercibimiento de que, si no lo efec
túa, será declarado en rebeldía.
Sada, 7 de febrero de 1955.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Ramón Díaz Martínez.
Número 36.
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José Veiga Corral, natural y vecino de Carnoedo
(Sada), hijo de Antonio y de Josefa, de diecinueve
años de edad, número 9 del reemplazo de 1955,
a quien se le sigue expediente judicial por falta
grave d'e no incorporación al servicio activo de la
Armada ;,con-iparecerá, en el término de sesenta días,
ante el juez instructor de la Ayudantía Militar de
Marina de Sada, Teniente de Navío D. Ramón Díaz
Martínez; bajo apercibimiento de que, si no lo efec
túa, será declarado en'rebeldía.
Sada, 7 de febrero de 1955.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Ramón Díaz Martínez.
Luis Siso Couzo, natural y vecino de Carnoedo
(Sada), hijo de Saturnino y de Seraáa, de diecinue
ve ari.os de edad, número 10 del reemplazo de 1955,
a (Hen se le sigue expediente judicial por falta
;), grave de no incorporación al servicio activo de la
– Armada ; comparecerá, en el término de sesenta días,z
h, ante- el Juez instructor de la Ayudantía Militard r°Marin-a de Salda, Teniente de Navío D. Ramón Díaz
VMartínez, bajo apercibimiento de que, si no lo efec
túa, será "declarado en rebeldía.
Sada, 7 de febrero de 1955.—El Teniente .de Na
vío, Juez instructor, Ramón Díaz Martínez.
Francisco Casanova Fqrnández, natural y vecino
de Miño, hijo de Mariano y de Petra, de :diecinue
ve arios de edad, número 11 del reemplazo de 1955,
a quien se le sigue expediente judicial por •falta
grave de no incorporación al servicio activo de la
Armada ; comparecerá, en el término de sesenta días,
ante el Juez instructor de la.. Ayudantía Militar de
Marina de Sada, Teniente de Navío D. Ramón Díaz
Martínez, bajo apercibimiento de que, si no lo efec
túa, será declarado en rebeldía.
Sada, 7 de febrero de 1955.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Ramón Díaz Martínez.
Francisco Pedro Fuertes Sánchez, hijo de Este
ban, y de Josefa, nacido el día 1 de julio de 1935.,
natural de San Sebastián de la Gomera (Tenerife),
soltero, Marinero, y cuyas serias personales son :
cuerpo pequeño, ojos pardos, cejas estrechas, pelo
castaño, frente despejada, nariz recta, boca regular,color moreno, barba puntiaguda ; sin serias particu
lares ; domiciliado últimamente en San Sebastián de
la Gomera (Tenerife) ; sujeto a expediente por fal
ta de incorporación al servicio de la Armada ; com
parecerá, en el término de treinta días. a partir de
la publicación de la presente Requisitoria, ante el
señor juez instructor, Capitán de Corbeta de la Re
serva Naval Activa D. José Capote García, Ayudan
te Militar de 'Marina de la Gomera (Tenerife), a
responder de los cargos. que le resulten en el aludido
expediente judicial, con el número- 13 del corriente
ario, bajo apercibimiento de que, de no verificarlo,
será declarado' rebelde.
San Sebastián de la Gomera, 24'dé enero de 1955.
El Capitán de, Corbeta de la R. .N. A., juez instruc
tor, José Capote García.
Anulación- Requisitoria. Quedan nulas y sinefecto las Requisitorias correspondientes a Manuel
R. Sueira Fernández, hijo de Manuel y de Arman
do, casado, de treinta y tres arios de edad, Marinero,
domiciliado últimamente en Gijón, que en méritos
causa número 3 de 1954 se publicafon en el Boletín
Oficiil del Estado, de -fecha 1 de febrero de1954 ;
de la provincia de Barcelona n4ero 24, de' fecha
28 de enero de 1954 ; de la provincia de Oviedo nú
mero 22, de fecha 28 de enero de 1954, y Drmuo
OFICIAL DE MARINA número 24, de fecha 29 de
enero de 1954.
Barcelona, 18 de enero de 1955.--E1 Capitán deInfantería de Marina, juez instructor, Martín Mar
tín López.
•■••■
Pedro González Carballo, de cliecinueve años de
edad, soltero; sin oficio, hijo de Marcos y de Pilar,natural y -vecino de •e'sta capital ; procesado en cau
sa de esta Jurisdicción número 44 de 1053 por el
supuesto delito de hurto a bordo del vapor italianoAndrea Gritti ; comparecerá ante este Juzgado Militar de Marina, en el término_ de treinta días, contados a partir de la publicación de esta Requisitoria,
para responder a los cargos que le resulten de lacitada causa, con apercibimiento de que,- de no verificarlo en el" plazo señalado, será. declarado re
belde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y militares que, caso de ser habido, lo pongan a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 9 de febrero de 19545.El Comandante, Juez permanente, José Fernández.
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